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til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
8. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar; 
9. Naar der er erlagt Afgift af 25000 Exemplarer, ville de næste 5000 
Exemplarer blive udleverede uden Afgift, og naar Oplaget forøges udover 
30000 Exemplarer, vil der blive udleveret 1000 Exemplarer uden Afgift, 
hver Gang der er betalt for 5000 Exemplarer. Benyttes den her indrøm­
mede Rabat, bortfalder den under Post 7 anførte Ret til ved Aarets Ud­
gang at faa Afgiften tilbagebetalt for ubrugte Exemplarer«. 
V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe. 
Efter at Embedet som Skolelærer for Gladsaxe Skoledistrikt, Kjøben­
havns Amt, ved Lærer E. F. F. Sauters Afgang var blevet ledig, udnævnte 
Konsistorium, der har Kaldsret til dette Embede, efter foregaaende Be-
kjendtgjøreise, under 29de Juni 1898 Lærer og Kirkesanger i Vorde, Viborg 
Amt, Niels Frits Vestergaard Nielsen til Skolelærer for Gladsaxe Skole­
distrikt og Kirkesanger ved Gladsaxe Kirke. Embedets Indtægter ere: 1) 
Løn: 6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt. Skolepenge ca. 40 
Kr. Ivirkesangerløn 20 Kr. Som Kirkebyens Lærer 40 Ivr. Sandpenge 3 
Kr. 75 0. Paa Amtstuen hæves aarlig 48 Kr., som fradrages i fornævnte 
Løn. 2) Bolig og Have for en gift Lærer. 3) Jordlod, der er bortforpagtet 
for Tiden for en aarlig Afgift af 240 Kr. 4) Offer og Accidentser i Gjen-
nemsnit for de sidste 10 Aar 293 Kr. 73 0. aarlig. 5) Fouragegodtgjørelse 
i Gjennemsnit for de sidste 10 Aar 126 Kr. 8 0. aarlig. 6) 6 Favne Brænde 
til Skolens og eget Brug. Kaldets Reguleringssum i 1896: 1454 Kr. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
I Sommeren 1897 blev der foretaget en Restaurering af Universitetets 
Festsal, idet Lisenerne bleve afvadskede og malede med Blomster, Væg-
malerierne rensede, Egetræværket: Paneler, Døre o. s. v. bleve afvadskede, 
rensede og bonede, Lister og Ornamenter paa samme forgyldte og over­
trukne med Metalfernis, Forgyldningen paa Kongestolen og Talerstolen af-
vadsket, renset og restaureret, m. m. Udgifterne herved bleve afholdte 
at de paa Universitetets Udgiftspost 9 b. 4., Dekorationsarbejde, for Finans-
aarene 1896—97, 1897—98 og 1898—99 bevilgede Beløb med henholdsvis 
474 Kr., 1148 Kr., og 966 Kr. 75 0., ialt 2588 Kr. 75 0. 
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— Ved Skrivelse af 30te April 1898 meddelte Konsistorium Tilladelse 
til, at den af afdøde Brygger, Kaptain, Dr. phil. J. C. Jacobsen i 1866 til 
Universitetet skænkede Marmorbuste af Etatsraad, Dr. med. & phil. Japetus 
Steenstrup, der efter dennes Død var blevet anbragt i Rektors Værelse i 
Kommunitetsbygningen, maatte opstilles i Universitetets zoologiske Museum 
i det Cephalopoderne repræsenterende Opstillingslokale. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev bevilget paa Universitetets Ud­
giftspost 9. b. 2 , Hovedistandsættelser, et Beløb af 1700 Kr. til Anbringelse 
af et Varmeapparat i Grevinge Kirke, jfr. Rigsdagstidende 1897—98 Tillæg 
A. Sp. 997—98. 
— Ved Skrivelse af 9de September 1897 bifaldt Konsistorium, efter 
Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse, at 
der til Oppudsning og Reparation af Alterkarene i Værløse Kirke maatte 
anvendes et Beløb af 33 Kr. 50 0. af det paa fornævnte Konto for Finans-
aaret 1897—98 disponible Beløb. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium under 8de December 1897, efter 
Eforens Indstilling, at der til Gladsaxe Kirke maatte anskaffes to Kande­
labre af støbt Jern, saaledes at Udgiften derved, 110 Kr., afholdtes paa 
fornævnte Konto. 
— Efter Indstilling fra Eforen bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 
14de Maj 1898, at der af fornævnte Konto maatte anvendes et Beløb af 
800 Kr. til Udgifter ved Udførelsen og Anbringelsen af Malerier med Plante-
Ornamenter og kristelige Emblemer i dekorativ Stil i tre tomme Nischer 
paa Korvæggen i Faxe Kirke. Malerierne bleve i Sommeren s. A. udførte 
af Blomstermalerinde, Frøken N. Tuxen. Udgiften blev afholdt med 200 
Kr. for Finansaaret 1897—98 og 600 Kr. for Finansaaret 1898—99. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium under 12te Januar og 14de Sep­
tember 1898, efter Indstilling fra Eforen, at der til Anskaffelse af et Orgel 
til Smørum Kirke maatte udbetales ialt 1000 Kr. af fornævnte Konto, paa 
Betingelse af, at Smørum Menighed bidrog et lignende Beløb til Orgelets 
Anskaffelse. 
— Ved Skrivelser af 12te August 1897 og 23de April, 9de Juni, 18de 
Juli og 8de August 1898 bifaldt Konsistorium, efter Kvæstors Indstillinger, 
at der meddeltes Tilladelse til Kjob og Indhegning af forskjellige Gravsteder 
paa Universitetets Landsbykirkegaarde, nemlig: til Gaardejer af Smørum 
Mark, Lars Andersen for et Tidsrum af 50 Aar af det Gravsted paa 
Smørum Kirkegaard, hvori hans Børn ligge begravede, stort 42 • Alen, 
til Gaardejer af Sundbyøster, Peter Bacher for 100 Aar af et Gravsted paa 
Taarnby Kirkegaard, stort 30 • Alen, til Kirsten Pedersen af Sundbyerne 
for et Tidsrum af 40 Aar af et Gravsted paa samme Kirkegaard, stort 
144/9 • Alen, til Enkefru Hvidt af Frederiksberg for et Tidsrum af 40 
Aar af et Gravsted, stort 221/2 • Alen, paa Sæby Kirkegaard, og til Kjøb-
mand af Buddinge A. Jensen for et Tidsrum af 100 Aar af et Gravsted, 
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stort 3872 • Alen, paa Gladsaxe Kirkegaard, imod at der betaltes den 
sædvanlige Kjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. • Alen for hver 
20 Aar, altsaa henholdsvis 105 Kr., 150 Kr., 28 Kr. 88 0., 45 Kr. og 
192 Kr. 50 0. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1897—98 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skrivelser, 
henholdsvis af 24de Juni 1898: entlediget Skolelærer Hedegaard Gratiale 
for lang og tro Tjeneste som Værge for Bringstrup Kirke 200 Kr.; og af 
27de s. M.: Udgifter til Opvarmning af Ledøje Kirke 190 Kr. 32 0., til 
Anskaffelse af Ministerialbøger til Grevinge Kirke 45 Kr. 50 0 , til An­
skaffelse af Messeskjorte til Egeslevmagle Kirke 12 Kr. 04 0., for Grav­
pæle, Bortførsel af Affald og Gartnerarbejde ved Faxe Kirkegaard, ialt 
178 Kr. 50 0. 
III. Forskjellige Sager. 
fe 
Rigsdagens Aabningsmøde i Oktober 1897 fandt Sted i Konsistoriums 
Festsal. 
— Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde 2 Kon­
certer i Festsalen, henholdsvis i December 1897 og i April 1898. 
— Festsalen blev overladt nogle Foreninger til en den 13de December 
1897 afholdt Mindefest for afdøde Rigsarkivar, Dr. phil. A. D. Jørgensen. 
— Det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige 
Raads Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, i September 1897 været 
holdte i Konsistoriums Sal. 
— Ved Skrivelse af Ilte November 1897 meddelte Konsistorium den 
botaniske Forening i Kjøhenhavn Tilladelse til indtil videre at benytte det 
i Universitetets Auditoriebygning i St. Pederstræde værende Auditorium D. 
i Stueetagen til den af Foreningen ledede Plantebytning, dog saaledes at 
Benyttelsen kun finder Sted paa de Tider, Universitetet ikke selv har Brug 
for Auditoriet, og at Foreningen er pligtig til, naar det maatte forlanges, 
strax at fratræde Benyttelsen. 
— I Anledning af et Andragende fra Sceneinstruktør A. Neergaard 
om at maatte faa Universitetsauditoriet A. i Annexbygningen i Studiestræde 
overladt til Brug en Søgnedags Aften i hver Uge i Vinterhalvaaret Ok­
tober—April 1898—99 til Afholdelse af Litteratur-Oplæsninger til Folke­
oplysningens Fremme, meddelte Konsistorium under Ilte Juni 1898 An­
søgeren, at det ikke saa sig i Stand til at imødekomme hans Andragende. 
— For Besørgelse af Forretningerne ved det fra 1ste Marts 1898 
ledigblevne Professorat i semitisk-østerlandsk Filologi blev der i Henhold 
til Ministeriets Skrivelser af 22de April, 31te Maj og 1ste Juli s. A. ud­
betalt af det paa Universitetets Udgiftspost 7. a for Finansaaret 1897 —98 
disponible Beløb til Dr. phil. R. O. Besthorn 300 Kr. samt af den ledige 
Lønning for ovennævnte Professorat til Dr. phil. J. E. Østrup 600 Kr. og til 
Dr. phil. R. O. Besthorn 700 Kr., jfr. foran S. 654. 
— Ved Skrivelse af 24de Juni 1898 bifaldt Ministeriet, efter Konsi­
storiums Indstilling, at det til særlige Udgifter i Anledning af fhv. Pro* 
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fessor ved Universitetet, Etatsraad, Dr. med. & phil. Japetus Steenstrups 
Jordefærd i Frne Kirke i Juni Maaned 1897 medgaaede Beløb af 153 Kr., 
der foreløbigt var afholdt paa Universitetets Udgiftspost 5. a., Udgifter ved 
Konsistorium, maatte afholdes paa Universitetets Udgiftspost 10, forskjellige 
løbende og extraordinære Udgifter, for Finansaaret 1897—98. 
— Paa samme Konto er i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 14de 
September 1897 afholdt et Beløb af 1 Kr. 71 0. i Anledning af Prægningen 
af 20 nje Guldplader til Doktorringe, til Værdi 14 Kr. 50 0. pr. Stk. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, ere 
blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Landsthingsmand, Proprietær Jensen Honorar for Assistance, ydet 
Kvæsturen i Landbrugssager, 250 Kr.; Ministeriets Skrivelse af 2den 
Februar 1898. 
Honorarer for Extraarbejde i Anledning af Rentenedsættelsen, 100 Kr.; 
Ministeriets Skrivelser af 20de og 29de Januar 1898. 
Trykning af Blanketter til Regensprovstens Regnskaber over Regens-
og Kommunitetsstipendier, 58 Kr. 04 0.; Ministeriets Skrivelse af 6te 
Juli 1897. 
Til Anskaffelse og Vedligeholdelse af en Samling Fægterekvisitter til 
Regensen 82 Ivr., ti] Anskaffelse af Ildkasser samt Rensning og Reparation 
af Ildkasser og Brændekasser til Regensen 46 Kr. 50 Øre og til Anskaffelse 
af et Hjørneskab til Regensen, 32 Kr. 65 Øre; Ministeriets Skrivelse af 9de 
Juli 1898. 
— Paa Tillægsbevillingsloven for 1897—98 og Finansloven for 1898—99 
blev paa Universitetets Budget under Udgiftspost 6 bevilget til Enken efter 
forhenværende Docent ved Universitetet V. Saaby en aarlig Understøttelse 
af 375 Kr., foruden 80 Kr. aarlig til hvert af hendes 3 Børn indtil deres 
fyldte 18de Aar, jfr. Rigsdagstidende 1897—98 Tillæg B. Sp. 1013—14, 
1183—86, 1525—26 og 1593—94. 
— Under 28de August 1897 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Yt-
tringer i Anledning af et Andragende fra fhv. Prosektor N. B. Finsen, der 
i Finansaarene 1895—96, 1896—97 og 1897—98 havde oppebaaret en aarlig 
Understøttelse af 2000Kr. af Kommunitetets Midler, jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 
S. 290, om en foreløbig Understøttelse paa 3000 Kr. aarlig, for at han derved 
kunde blive sat i Stand til udelukkende at vie sine Kræfter til Fortsættelse af 
sine Undersøgelser over Lysets Virkninger paa det menneskelige Legeme. 
Idet han til Begrundelse af Andragendet henviste til de saavel i rent viden­
skabelig som i praktisk Henseende betydningsfulde Resultater, som hans 
hidtidige Undersøgelser over Lysets Virkninger allerede havde bragt, navnlig 
de nye Behandlingsmaader for saa frygtede Sygdomme som Kopper og Lupus, 
gjorde han gjældende, at der utvivlsomt paa det nævnte Omraade var over­
ordentlig, meget at udrette, og at det derfor var hans Ønske ved Hjælp af 
en Bevilling som den ansøgte udelukkende at kunne give sig af med sit 
videnskabelige Arbejde paa det paagjældende Omraade. 
Konsistorium indsendte under Ilte November s. A. en Erklæring fra 
det lægevidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det paa det varmeste 
anbefalede Andragendet, skjønt det ikke paa alle Punkter fuldt ud kunde 
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tiltræde den samme ledsagende Motivering. Fakultet nærede den Over­
bevisning, at det var af stor Betydning, at de af Kandidat Finsen med saa 
stor Energi iværksatte og med saa megen Dygtighed ledede Forsøg frem­
deles fortsattes, og at der foreløbig gaves ham Lejlighed til udelukkende og 
uforstyrret at hellige sit Arbejde til Forsøg og til Behandling af Syge i sit 
Lysinstitut. Med Hensyn til Varigheden af den andragne aarlige Under­
støttelse paa 3000 Kr. foreslog Fakultetet, at den gaves paa 2 Aar, idet 
der i et saadant Tidsrum sikkert turde antages at være vundet et omfangs­
rigt og for en eventuel fornyet Behandling af Sagen særdeles vigtigt Er­
faringsmateriale angaaende de nye Behandlingsmaader. Konsistorium sluttede 
sig til Fakultetets Udtalelser og indstillede, at en toaarig Bevilling paa 
3000 Kr. aarlig søgtes paa Kommunitetets Budget. 
Til 2den Behandling i Folkethinget af Finanslovforslaget for 1898—99 
blev under Kommunitetets Budget optaget som 1ste Del af en toaarig 
Understøttelse til fhv. Prosektor Finsen 3000 Kr. Forslaget blev tiltraadt 
af Folkethingets Finansudvalg, jfr. Bigsdagstidende 1897—98 Tillæg B. Sp. 
463—64 og 625—26, vedtaget af Rigsdagen og Bevillingen optaget paa 
Finansloven for 1898—99. 
— Under 30te September 1897 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring over et Andragende fra en Komité, der havde dannet sig for her 
i Landet at fremme et Oplysningsforetagende i Lighed med den engelske 
University Extension om, at der til Fremme af dens Formaal maatte til-
staas den et Statstilskud af 2000 Kr. for Finansaaret 1898—99, hvorhos 
Ministeriet tillige udbad sig Konsistoriums Erklæring om, hvorvidt der 
eventuelt maatte findes noget at erindre imod, at Tilskuddet søgtes bevilget 
af Kommunitetets Midler. I Skrivelse af 8de Oktober s. A. udtalte Konsi­
storium, at det omhandlede Formaal fortjente Sympathi og Støtte, men at 
man, i Mangel af nærmere Oplysninger om den Plan, der agtedes fulgt, 
ikke saa sig i Stand til at udtale sig nærmere om Sagen. Derimod maatte 
man indstændigt fraraade, at det ommeldte Tilskud søgtes bevilget af 
Kommunitetets Midler, da bemeldte Komités Virksomhed ikke stod i For­
bindelse med Universitetets eller Kommunitetets Formaal, men endog laa 
fjernere fra dette end de Foredrag, der af Universitetets Lærere m. Fl. 
afholdtes for Højskolelærere, og hvortil Udgiften ikke bares af Kommunitetet, 
men af Statskassen. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 4de December 1897 
et Andragende fra en af Studenterforeningen nedsat Komité til Under­
søgelse af de Studerendes økonomiske Kaar om, at der til Udgifter ved 
Tilvejebringelsen af statistisk Materiale for videregaaende Undersøgelser 
herom maatte blive søgt bevilget et Beløb af 500 Kr. af Kommunitetets 
Midler. 
Til Støtte for Andragendet anførte Komiteen, at medens der ikke 
kunde være Tvivl om de i økonomisk Henseende saare uheldige Forhold, 
hvorunder de talrige ubemidlede Studenter og yngre Kandidater vare 
henviste til at arbejde, forelaa der ingen samlede positive Oplysninger, der 
vare egnede til at danne Grundlaget for en Virksomhed til Afhjælpning af 
Ondet. Den Undersøgelse, som Komiteen havde paataget sig at foretage, 
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og som tillige skulde omfatte en Klargjørelse af det tilstedeværende 
Misforhold mellem Lysten til at gaa den studerende Vej og de Betin­
gelser for Erhverv, der blev budt dem, der indtraadte i det akademiske 
Borgerskab, hvilede paa et stort og mangeartet statistisk Materiale, hvis 
Tilvejebringelse og Bearbejdelse vilde medføre betydelige Udgifter, selv om 
hele den ledende og en stor Del af det mekaniske Arbejde udførtes uden 
Vederlag. Studenterforeningen var vel villig til efter Evne at bære en 
Del af Omkostningerne ved dette Arbejde, men den turde dog ikke paa­
tage sig den hele Udgift. Idet Komiteen derhos gjorde nærmere Rede for 
Hovedtrækkene i dens paatænkte og til Dels paabegyndte Arbejdsplan, 
udtalte den, at der, hvis den Opgave, Komiteen havde sat sig, løstes 
heldigt, formentlig ikke alene vilde være tilvejebragt et Materiale, der 
kunde tjene Sagens umiddelbare Formaal, men at der tillige vilde være 
vundet en Viden, der fra et almindeligt kulturelt og socialt Synspunkt 
kunde have ikke ringe blivende Interesse. 
Konsistorium udtalte i Skrivelse af 14de s. M. til Ministeriet, at da 
Andragendet kun angik et mindre Beløb en Gang for alle og fornævnte 
Undersøgelser ogsaa kunde ventes at have Interesse for Kommunitetet, 
formente man at kunne anbefale, at Beløbet søgtes bevilget af Kommuni­
tetets Midler. 
Til 3die Behandling i Folketliinget af Finanslovforslaget for 1898—99 
blev af Ministeriet stillet Forslag paa Kommunitetets Budget om fornævnte 
Beløb, jfr. Rigsdagstidende 1897—98 Tillæg B. Sp. 1015—16 og 1189—90. 
Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af Rigs­
dagen og Bevillingen optaget paa Finansloven for 1898—99. 
